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Thomas Clausen i ny belysning
Af H. F. Petersen, Satrup.
Søndag den 23. april 1724 døde i Hamborg — uventet og kun
46V2 år gammel— Sønderjyllands generalsuperintendent Thomas
('Jansen. Aftenen forinden var han ankommet dertil fra sin bo¬
pæl i Kendsborg på vej til et kursted for at søge helbredelse for
en alvorlig mavelidelse, som havde plaget ham i adskillige år.
Selvom det af den daværende kirkes ledende mænd kunne fø¬
les, at hans død var til stor skade for kirken,1 og pastor Hinrich
Braker kort efter påtænkte at skrive hans biografi — hvad han
lige så lidt som andre fik gjort —, kan det ikke skjules, at Clau¬
sen af eftertiden har fået noget nær det sorteste eftermæle, en
mand kan få.
l)et sædvanlige billede, der tegnes af ham, er af en skrædder-
søn, som ved smiger og, trodsende enhver moral, ved at medvirke
ved forbindelsen mellem Frederik 4. og Anna Sophie Reventlow,
til belønning bliver hofpræst, dr. theol., skønt ulærd, og general¬
superintendent. Den eneste, som har forsøgt en ædruelig og posi¬
tiv vurdering af ham, er historikeren Johanne Skovgaard.2
Når jeg her vover at stille Thomas Clausen i ny belysning, er
det ingenlunde, fordi jeg ved alt om ham, og langt mindre fordi
jeg vil male et glansbillede af ham, men fordi jeg kan fremlægge
to nye og utrykte kilder: dels hans selvbiografi indtil hans 29. år
og dels hans breve til vennen Joh. Christoph Wolf, hvoriblandt
hans to beretninger om kongens vielse i 1721.®
Selvbiografien4 er det Curriculum vitae, som Clausen 9. april
1706 indsendte til patronerne for Flensborg latinskole i anledning
af sin ansættelse der. Den er affattet på latin og giver i velvalgte
vendinger en både udførlig og malende skildring af hans barn¬
dom og ungdom, og vi får her fra første hånd ting at vide, som
savnes i de biografiske leksika.
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Til indledning fremhæves, at Clausen ikke tillagde store navne,
tomme titler og halvt blegede familiebilleder nogen betydning,
idet han fandt det „tarveligt ikke at kunne rose sig af andet end
forfædres navne og fortjenester."
Sine egne forældre omtaler han derfor på følgende bramfri
måde: „Min far var Thomas Clausen, en meget agtværdig mand
i denne by, som kun udmærkede sig ved sin hæderlighed, men
også tilstrækkeligt, og min mor var Cæcilie Nissen, herværende
hæderlige borger Peter Nisssens uberygtede og gudfrygtige dat¬
ter." Og han tilføjer, at han selv var født mikkelsdag den 29.
sept. 1677 i Flensborg.
Fra kirkebøgerne kan jeg tilføje, at faderen var skrædder og
første gang (1663) blev viet i Nikolaj kirke til Stincke, datter
af skrædderlaugets oldermand, Jacob Jiirgensen. Af dette ægteskab
fremgik de to sønner Peter (døbt 1663) og Jacob (døbt 1666).
Hustruen døde i marts 1675, og 5. sept. samme år trolovede
han sig i Mariekirke med førnævnte jomfru Cæcilie (Sillie)
Nissen. Vielsen fandt sted onsdag den 6. okt. i Nikolaj.
Thomas Clausen voksede altså op i et håndværkerhjem og har
måske af og til senere måttet døje spot derfor. Men ligesom han
kom andre håndværkersønner (f. eks. Melancliton, Schrader, Con-
radi og Struensee) ikke blot højt op på samfundsstigen, men fik
kirkehistorisk betydning.
Thomas blev faderløs, da han kun var tre år gammel, og mi¬
stede moderen ni år efter. Han fremhæver sin taknemlighed over
den opdragelse og første undervisning, moderen havde givet ham
og hans to halvbrødre.
1689 stod han da, kun 12 år gammel, som forældreløs i verden.
Også hans bedsteforældre var døde: 1683 begravedes oldermand
Jacob Jiirgensen med laugsfane og Mariekirkens store klokke, og
to år senere døde enken.
Clausen indrømmer, at hans barndom i ydre henseende blev
trang, men tilføjer, at Gud ikke slap ham. Han kom i latinskolen
med fremragende lærere, blandt hvilke Jacob Hansen særlig tog
sig af ham. Også Braker mindes han med taknemlighed; desuden
havde han indtil 18 års-alderen en faderlig ven i præsten Stephan
Jebsen, der underviste ham privat i biblen og historien.
Så kom det tidspunkt, da han måtte tage afsked med sin hjem-
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by. Atten år gammel gik han i Flensborg havn om bord i et skib,
som førte ham over Østersøen først til Pillau og så til Danzig,
hvor han opholdt sig i halvtredie år. Her på det videnom be¬
kendte gymnasium tilegnede han sig ikke blot solide kundskaber,
men også et kirkesyn, som han fastholdt livet igennem, nemlig
det ortodoks-lutherske — med afvisning af enhver form for
pietisme.
Varig betydning i så henseende fik den berømte professor og
præst Samuel Schelwig, som forst havde stået i forbindelse med
Spener, men som netop på den tid udsendte en række voldsomme
stridsskrifter imod det sekteriske pietisteri og afviste pietisternes
krav om reformer indenfor kirken som ubegrundede og fanatiske.
1692 havde Schelwig tilegnet Christian 5. en bog, hvori han
opfordrede ham til at begynde en kristelig mission i de danske
besiddelser udenfor riget, og tre år senere udgav han en håndbog,
som den pietistiske professor Joachim Lange betegnede som en
vej til helvede. Clausen førtes således allerede dengang ind i
brydningen „hallisch" (pietismen) og „höllisch" (ortodoksien).
Efter en eksamen var han af Schelwig blevet optaget i studenter¬
nes tal: „hvis ikke en så stor læremester værdig, så dog, som jeg
håber, ikke ligefrem en uværdig discipel«, skriver han i selvbio¬
grafien.
Også i Danzig, især i begyndelsen, havde han fattige kår, men
han gik ikke under i sin fattigdom, medens han færdedes ensomt
i den store by. Han kunne rejse videre med tak og Gregor den
Stores ord i sit hjerte: „Viden er intet, hvis det ikke gavner from¬
heden, og meget unyttig er den fromhed, som mangler smag for
viden".
Han selv skriver, at han forlod Danzig i 1697, men allerede
26. juni 1696 indskreves han ved universitetet i Königsberg,5
hvor han tog magistergraden. Pesarovius og Weyher, der stod
udenfor de theologiske stridigheder, var de mænd, som betød mest
for ham i bedømmelsen af den lutherske kirke, men også filo¬
soffen Hognovius og historikeren Hartmann værdsatte han.
Ved slutningen af året i 1699 blev han af krigsforholdene
tvunget til at vende tilbage til Flensborg, hvor han så i halvandet
år prædikede fra tid til anden. Han var 1701 på valg som femte¬
lærer ved latinskolen, og generalsuperintendent Josua Schwartz
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ønskede ham udnævnt på grund af hans dygtighed, og fordi
stemmerne stod lige.6
Imidlertid fik han ikke stillingen og rejste nu med anbefalings-
breve fra præsterne Holst og Ocksen til København og kom i
nærmere forbindelse med sit bysbarn hofpræst Christian Muller,
der lige var blevet dr. theol. ved kgl. udnævnelse.
Efter hjemkomsten fik han plads som informator for pagerne
på Lyksborg slot og underviste også prinserne en del af den tid
— henved 5 år — han opholdt sig ved dette hof.
Således stod sagerne, da han uventet af Flensborgs bystyre
kaldtes til kvartus ved latinskolen. I et brev af 26. marts 1706
meddeltes det ham, at man ønskede ham til at overtage den stil¬
ling, da hans person og gode studier fremfor nogen andens var
blevne dem varmt anbefalet og også delvis er bekendt. »Derfor
har vi i Guds navn valgt Dem med stemmeflertal". Man tviv¬
lede ikke om, at han heri ville se Guds nådige vilje, og anmo¬
dede ham om at lade sig eksaminere 9. april, for at kaldsbrevet
kunne blive udstedt. Det var jo i den anledning, han indsendte
sin selvbiografi til patronatet.
Tilstanden ved Flensborg latinskole var under Clausens 6-årige
tjeneste ikke den allerbedste. I 1701 havde dens rektor Johannes
Møller indsendt et reformforslag7 med 24 punkter og især påvist
skadeligheden ved, at skolens lærere også påtog sig at undervise
privatister. Herved, mente han, forringedes det i forvejen dårlige
elevtal og selve skolearbejdet.
Også Clausen havde en del sådanne privatister, bl. a. afd.
oberst Roepstorfs tre sønner efter overhofmester von Holstens øn¬
ske8. Bystyret gav ham tilladelse dertil. 1709, da kong Frederik 4.
passerede Flensborg på tilbagerejsen fra Italien, overrakte Clau¬
sen, der nu var gift med den flensborgske skipperdatter Mette
Ulrikke Selmer, ham et hyldestdigt, som blev trykt s.å. i folio
med overskriften „Erstlinge der unterthänigsten Pflicht".9
Tre år senere udnævntes han til konrektor, men da han ligesom
de andre gifte lærere måtte leje sig ind ude i byen, indsendte
han en ansøgning om at måtte bo på skolen, eftersom han ikke
med sin ringe indtægt kunne betale den høje leje og ernære en
husstand på 8 personer.11
Tilladelsen blev givet, også for de andre læreres vedkommende,
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Brudstykke af et brev fra Thomas Clausen. (Flensborg Byarkiv)
inod at de skulle forpligte sig til hverken at vaske tøj, brygge øl,
hugge brænde, banke, stampe o. 1., hvorved hvælvingen kunne
lide skade, men udfore slige arbejder i sidebygningen.
I mellemtiden havde Clausen, som egentlig havde tænkt sig
„sin levetid med skolearbejde at tilbringe",11 været på præstevalg,
dels i Flensborg ved Johanneskirken12 og dels i Ulkebøl13 på Als,
dog forgæves. Braker skrev (29. maj til Wolf) ved tanken om at
miste Clausen: „Skolen vil med tiden, dersom nuværende kon-
rektor kommer bort, få et tarveligt udseende.«
Clausen har (12. marts 1713 til Wolf) udtalt sig mindre tilfreds
med forholdene ved skolen: han priste Guds godhed, fordi hans
nådige hånd havde ført ham ud af de ægyptiske teglhytter, hvor
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han efter Wolfs bortrejse ingen omgang havde, men rigeligt af
surt arbejde og alskens fortrædeligheder. Vel havde han til sidst
opnået at komme til at bo på skolen, men kantoren havde villet
gøre ham loftet og kvartus endog studieværelset stridigt.
Imidlertid var i 1712 hofpræsterne Wildhagen og Ocksen ble¬
vet udnævnt til biskopper henholdsvis i Viborg og Ribe. De
havde begge været præst i hertugdømmerne, sidstnævnte endog
i Flensborg, så det er måske dem, som har foreslået Thomas Clau¬
sen til førstnævntes efterfølger. Efter den gængse opfattelse stod
hans ansættelse i forbindelse med, at han den 26. juni foretog en
vielse til venstrehånd af Frederik 4. og Anna Sophie Revent¬
low efter sidstnævntes bortførelse fra Clausholm til Skanderborg
slot.14
Eftersom dette spørgsmål endnu trænger til dokumentation, og
hverken Anna Sophies dagbogsoptegnelse eller Clausens efter¬
følgende to beretninger om kongeparrets vielse i 1721 hentyder til
en foregående vielse med et eneste ord, skal jeg ikke her komme
ind derpå. Måske har det kun drejet sig om en fra gammel tid
almindelig trolovelse med præsten og fem andre vidner.
Som bekendt så datidens enevældige konger og fyrster deres
forbillede i Ludvig den fjortende af Frankrig, ikke blot med hen¬
syn til pragtudfoldelse, men også i kravet om guddommelighed,
således at de ikke som almindelige dødelige var underkastede lov
og ret. En synlig følge var maitresseforbindelserne i mange lande,
f. eks. i Sverige, Preussen, Sachsen og Wiirttemberg.
Danmark dannede desværre ingen undtagelse i så henseende.
Dronning Louise var en alvorlig kristen og omgav sig med pie¬
tistiske hoffolk; pietister var også kongens søskende og datter.
Kongen selv skildres almindeligvis som et energisk, varmtfø¬
lende menneske og var ikke uden kristelig interesse. Han støttede
og igangsatte nye kirkelige foretagender som hedningemission,
vajsenhuse og landsbyskoler. Men det var, som historikeren Ed¬
vard Holm har sagt,15 flere gange i kongens liv, som om „en dæmo¬
nisk magt ved hans sanselighed fik herredømmet over den stærke
følelse af sin pligt som konge, der i det hele besjælede ham".
Trods sine mangler var han virkelig afholdt af sine undersåtter
og kunne til udlændinges forbløffelse færdes iblandt dem uden
livvagt.
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1703 lod han sig vie til den preussiske gesandt Viereggs dat¬
ter, skønt han var gift, men da dette skridt fordømtes af præ¬
sterne, blev Vieregg forbitret på præsterne og hævdede, at der
ikke i den hellige skrift fandtes et eneste ord om, at en konge
og suveræn fyrste ikke måtte leve i ægteskabeligt venskab med
mere end een person, især når han var tvunget dertil af visse
årsager.16 Samme tankegang fremførtes af professor Masius i et
skrift om polygamiets forenelighed med kristendommen.17
Kongen personlig følte sig derimod brødebetynget over forhol¬
det, især efter at grevinden var død i barselseng, og dette af
mange betragtedes som en Guds dom. Han skal have givet en af
hofpræsterne hånd på, at det skete ikke skulle gentages.18 Imid¬
lertid kan loven være ærlig, men holden besværlig, og i 1709 ville
han atter gifte sig til venstre hånd, men opgav dog tanken. Se¬
nere kom så den glade tid på Koldinghus, hvor han forelskede sig
i Anna Sophie.
Et hof danner ofte en aflukket verden, hvor intriger, misun¬
delse, kompetence, sladder, hovmod, sleskhed, farisæisme, hykleri
og andre mørke magter kan drive deres spil, og især en hofpræst
må da optræde med både klogskab, takt og ærlighed. Det er
udenfor al tvivl, at de fire hofpræster ikke gjorde gode miner til
slet spil. I prædikener, samtaler og breve talte de også til kongens
samvittighed mere end een gang. Han fandt sig deri, skønt han
ellers nok kunne frabede sig præsters indblanding i dem uved¬
kommende sager på prædikestolen, og ved en bestemt lejlighed
understregede han et påbud19 med ordene „uden utidig skrupel,
da Vi som højeste landsøvrighed og summus episcopus forlanger
det".
Clausens funktioner ved det danske hof var de sædvanlige
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præstelige. Ud derover havde han eksaminationen af landkadet¬
terne. I året 1717 agiterede han med held fra prædikestolen for
en højtideligholdelse af 200-årsdagen for Luthers reformation,
som pietisterne var imod, da de hævdede nødvendigheden af en
ny og bedre reformation, og derfor også bagefter søgte at hindre
offentliggørelsen af referater derom. Han holdt selv tre prædike¬
ner, som udkom på tryk og f. eks. ved hoffet i Gotha læstes med
stor fornøjelse.20 Ud derover gennemgik han i flere år i sine al¬
mindelige prædikener om søndagen og onsdagen afsnit af de lu¬
therske bekendelsesskrifter.21
Også på anden måde lagde han sit ortodokse sindelag for da¬
gen: da han i 1716 fik underhåndsoplysninger om hedningemis¬
sionen, satte han sig til at udarbejde „Upartisk historisk efterret¬
ning om den ostindiske missions begyndelse og udvikling" i kri¬
tisk belysning.22
Som nærmeste omgangs- og meningsfælle havde han den
sprænglærde Søren Lintrup, som han kalder „en ven uden egen¬
nytte, en mand uden svig og hykleri, men en fortrolig nabo,
hvis konversation aldrig er uden opbyggelse og fornøjelse".23 Som
huslærer for sine ældste børn havde han en student Esmarch fra
Flensborg.
En livlig brevveksling med førende tyske kirkemænd som
Schelwig i Danzig, hofpræst Cyprian, den lærde hebræer Edzard
og præsterne Neumeister og Wolf i Hamborg vedligeholdt han,
navnlig efter at han 7. juni 1714 var bleven udnævnt til dr. theol.
ved kongeligt diplom,24 uden forudgående disputats, ligesom hof¬
præsterne Liitkens 1704 og Ocksen 1714. Da man i 1736 ville
fejre det danske reformationsjubilæum ved udnævnelse af dokto¬
rer, og der indenfor det theol. fakultet ikke fandtes en eneste dr.,
som kunne foretage promotionen, måtte man i en hast give selve
Sjællands biskop Worm doktorværdigheden på samme vis.
„Om Gud lader hr. dr. Clausen leve, håber jeg, at pietismen
helt skal blive landsforvist fra det kongelige Holsten,« skriver
Neumeister 24. 2. 1718 til lutherdommens førstemand Löscher
i Dresden25 og udtrykker dermed, at Clausen hørte til ortodok¬
siens klipper i dets nød under den pietistiske stormflod.
Clausen var dog klar over, at tidsstrømningen var imod, og
skriver 8. 10. samme år til Cyprian: „Skulle forfølgelsen komme,
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Medaille, der blev præget
i anledning af
dronning Anna Sophies bryllup
og kroning i 1721.
hvad desværre alt for mange tegn tyder på, så frygter jeg, at
den forudsigelse, som Buddeus er fremkommet med under en pri¬
vat forelæsning, delvis vil opfyldes, nemlig at man så vil komme
til at se vore folk falde fra som bladene af træerne i den sene
høst.«*6
Om han allerede dengang drømte om at blive biskop, vides
ikke. Men hans tanker dvælede ved den mulighed, da Lintrup i
1720 blev biskop i Viborg. For da skrev han til Wolf: „At blive
biskop i Danmark bryder jeg mig ikke om, dels fordi jeg ikke er
så fortrolig med sproget, som det behøves, og dels fordi jeg ikke
kender Danske Lov sådan, som det forlanges af en biskop."
Hvad Neumeister ovenfor håbede, så ud til at kunne blive vir¬
kelighed, idet Clausen 1. febr. 1721 af kongen modtog sin skrift¬
lige bestalling som generalsuperintendent for Slesvig og Holsten
(kgl. del) samt provst over Rendsborg og Gottorp provstier (det
følgende år også over Eidersted). Kongen var så nådig at efter¬
give ham alle gebyrer desangående til kancelliet (ca. 150 rdl.)
og overlade ham selv valget af bopæl enten i Slesvig eller Rends-
borg. Eftersom han modtog den oppebårne gage indtil 10. maj,"
forstår man, at han i underskriften til skrivelsen af 15. april til
Wittenberg (bilag B) kan betegne sig som både hofpræst, general-
superintendent og provst.
Inden hans afrejse til Sønderjylland døde dronning Louise den
15. marts, og begravelsen i Roskilde foregik den 2. april. Her-
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med ophørte ganske vist et højst ulykkeligt ægteskab, men sam¬
tidig sattes et drama ved hoffet i gang, som Thomas Clausen
skulle spille en hovedrolle i. Vi har som nævnt bevaret hans egen
beretning derom i to skrivelser, dels et originalt brev til Wolf og
dels hans koncept til en skrivelse til det theol. fakultet i Witten¬
berg, ortodoksiens højborg.
Vi får her en autentisk beretning om Frederik 4.s og Anna
Sophies vielse og Clausens medvirkning ved samme. Jeg skal der¬
for først gengive dens indhold og aftrykker som bilag A og B de
tyske originalskrivelser.
Clausen beretter i dem, at han den 4. april klokken 5 om efter¬
middagen af kongen tilkaldtes (A: til Anna Sophies bolig, hvor
kongen befandt sig; B: til kongen). Kongen havde underrettet
Clausen om, at han nu efter dronningens død påtænkte at lade
sig ærligt og ordentligt vie til Anna Sophie for at berolige sin
samvittighed og undgå videre anstød og forargelse og for derved
at kunne tilbringe resten af sit liv med en god samvittighed over¬
for Gud og mennesker.
Kongen havde udtalt, at hvis Gud ikke havde taget dronnin¬
gen bort fra denne verden, havde han været besluttet på at leve
i tugtig afholdenhed — som en broder med sin søster — fra fyrst¬
inden for at skabe ro for samvittigheden og undgå alt, hvad
der kunne hindre en kristelig beredelse til en salig ende. B: Clau¬
sen oplyser, at kongen siden 1712 havde samlevet med hende i
et trykkende forhold og avlet 3 børn med hende. Så længe dron¬
ningen levede, havde han, Clausen, bestandig, trods alle særlige
forhold, så vel skriftligt som mundtligt sagt „Det er ikke tilladt",
og dette havde ført til, at de, mere end een gang, i årevis havde
afholdt sig fra hinanden og tilsidst havde besluttet — dersom
dronningen skulle blive ved med at leve — ikke at ses mere end
1—2 gange om året og da kun som broder og søster.
A: Kongen udtalte, at han havde meget vigtige grunde til at
skride til dette ægteskabs indgåelse allerede samme eftermiddag,
og at han af særlige nådige årsager havde udvalgt Clausen til
at forrette den præstelige vielse og velsignelse, hvilket han der¬
med ville allernådigst befale ham som højeste biskop i landet.
Clausen havde svaret kongen, at han i dronningens levetid både
mundtligt og skriftligt ikke havde undladt at fremhæve, at ægte-
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Dronning Anna Sophie
(efter maleri på Brahe Trolleborg)
skabet med hende forpligtede ham; hvorefter kongen indrømmede,
at det havde han gjort som en ærlig mand. Clausen havde der¬
efter ikke kunnet finde noget, der efter Guds lov hindrede kon¬
gen i at gifte sig påny, og havde anset den kongelige befaling
som et kald dertil, som han ikke uden at synde måtte modsætte
sig (A).
I B findes noget klarere udtrykt, at Clausen havde foreholdt
kongen nødvendigheden af at gøre bod for det tidligere og bed-
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ring med hensyn til det fremtidige, hvad kongen havde optaget
sagtmodigt.
Derpå havde Clausen foretaget vielsen en times tid senere efter
en tale over Kol. 3,17 og efter det sædvanlige vielsesritual. Til
stede var (A) grev J. L. von Holstein, gehejmeråd Vibe, Sehe¬
sted, grev Laurvig, general Scholten, overhofmarskal Munch,
brudens moder, storkanslerinde Reventlow og vel 6 damer. Der¬
på serveredes i al stilfærdighed et måltid, og ved midnat brød
man op. B: Umiddelbart derefter udgik til alle rigets biskopper
ordre til at optage Anna Sophie som kongens gemalinde i kirke¬
bønnen lige efter kongen.
Denne tildragelse havde vakt vældig opsigt hos pietistpartiet
(A), ja megen ondsindet omtale (B), så Clausen beder (A) Wolf,
Neumeister og Edzard om en betænkning om de to spørgsmål,
om han havde i denne sag handlet anderledes, end en retskaffen
luthersk theolog kunne og burde handle, og om det nye ægteskab
ikke efter guddommelig ret i enhver henseende var tilladt og
retmæssigt? I B spørger han yderligere, om en præst, der har af¬
lagt en troskabsed til kongen, uden at forsynde sig mod pligt og
ret kan — enten på prædikestolen eller i private selskaber — kri¬
tisere kongen for denne sag og derved fylde undersåtternes sind
med ærgrelse og uro?
Til slut beder han (i B) om at bevare fuldkommen tavshed i
denne sag, som jo angår en suveræn konge, der sandelig fryg¬
ter Gud af hjertet og ivrigt tager sig af det evangeliske Sions
velfærd, så at alle retskafne lutheranere har al grund til at bede
for hans bevarelse.
Den nye dronning skriver i sin dagbog:88 »Den 4. april 1721
blev jeg formælet med min højtelskede konge. Gud, lad denne
dag blive en velsignelsens dag i Jesu navn! Torsdag den 29. maj
1721 rejst fra Frederiksborg til København, spiste samme dags
middag på Rosenborg med min kære konge; dagen derpå — 30.
maj — kronet på Frederiksberg af hans nådige hånd. Min Gud,
kron mig også hisset med den evige krone og lad aldrig din nåde
vige fra mig!"
Den 17. maj skriver Clausen til Wolf: „Forgangen Cantate
søndag holdt jeg min afskedsprædiken på Frederiksborg. Menig¬
heden var ualmindelig talrig, og min kære konge vel den opmærk-
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En side af dronning Anna Sophies dagbog
Den 4. april 1721 wurde ich mit meinem vihlgelibten könich ver-
mählt. Gott lass diessen tach ein tach des segens sein im namen iesus.
Donnerstach den 29. maius 1721 von fridrichsbourcg nach Copen¬
hagen gereist, selbigen mitach auf rosenbourcg mit meinem lieben
könig gespeist, daches derauf als am freitach den 30. maijus auf
fridrichsbercg durch seine gnädige hant gekrönt, mein gott krone mir
auch dorten mit der ewichen krone und lass nimer deine gnade von mir
weichen, sonabent den dach derauf als den (- og fortsætter på den
følgende side: 31. maijus wieder von fridrichsbourcg gekomen).
somste af alle tilhørere. Hans tårer vidnede om hans hjertes be¬
vægelse. Jeg kan endnu ikke fortælle, med hvilke kristelige og
nådige ord han tog afsked med mig. Hvad der ellers er frem¬
kommet af grove, ignorante og hykleriske breve angående om-
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meldte sag (vielsen), kan papiret ikke rumme. Min prædiken om¬
handlede „En bortdragende lærers hellige afskedstanker" ud fra
Joh. 16,5 og 1. Moseb. 31,3".
Pladsen her tillader ikke en fremstilling af Clausens virksom¬
hed som generalsuperintendent i de 3 første år efter Sønderjyl¬
lands genforening i 1721, og jeg slutter da med at henvise til fhv.
arkivar Johanne Skovgaards ovennævnte udmærkede skildring.
Det er ikke ærefuldt at mindske en mands ære, men det er ret
at lade ham selv komme til orde.
Livréknap af sølv, udført
i 1722 af J. M. Lenair
(Rosenborg).
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Bilag A. Til Wolf 8. april 1721:
In Christo sehr geliebter Bruder.
Ewer Hoch Ehrwiirden statte tausendfachen Dank ab fur die meiner
gedruckten Predigt gehabten vieler Miihe. Beklage aber dabey, dass ich
den Betlern fast muss gleich, die nimmer was bringen und immer aufs
neue was haben wollen. Es obligiret mich dazu folgender wichtiger
Casus.
Am 4. hujus abends umb 5 Uhr ward ich nach Ihro Hoheit der Fiir-
stin von Schleswig gefodert. Als ich in Dero Haus kam, ward ich in ein
Cabinet gefuhret, allwo uberdies mein allergnädigster König sich einfand
und mir in hoher Person entdeckte, wie dass er gesonnen, da Gott durcli
den Tod ihn von seiner Hochseel. Gemahlin selbst geschieden, zur
Beruhigung seines Gewissens und Abwendung alles ferneren Anstosses
und Aergernisses sich mit Ihro Hoheit der Furstin von Schleswig Anna
Sophia gebohrner Gräfin von Reventlow ehrlich und ordentlich copu-
liren zu lassen, umb also mit ruhigem Gewissen fur Gott und gegen
Menschen die auch iibrige Lebens Zeit zuzubringen.
Da, wenn Gott die hochseel. Königin nicht von dieser Welt genom-
men, er entschlossen gewesen, in einer ziichtigen Enthaltung von ge-
dachter Furstin, und mit derselben als ein Bruder mit einer Schwester
zu leben, umb dem Gewissen Ruhe zu verschaffen, und alles das zu
vermeiden, was zu einer christlichen Vorbereitung zu einem seeligen
Ende könte hinderlich sein. Andere recht theologische und sehr christ-
liche discurse unsers Souverainen zu geschweigen.
Er fiigte hinzu, dass er sehr wichtige Ursachen hätte, mit solcher Ehe
Vollenzihung ohne Zeit Verlust noch denselben Abend fortzufahren und
dass er aus besonderen gnädigen Absichten mich dazu erwehltet, die
Priesterliche Copulation und Einsegnung zu verrichten, welche er mir
denn damit als Summus in terra Episcopus solte allergnädigst anbe-
fohlen haben.
Meine Antwort war, dass ich, so lange die hochseel. Königin gelebet,
nicht unterlassen voce et scripto zubezeugen, (ulæseligt) Verbindung
mit derselben ihn obligirte und vinculirte: da denn Augustissimus selbst
zustimmte, dass ich solches als ein ehrlicher Mann gethan.
Nun aber fände ich nach göttlichem Recht nichts, das ihn hindern
könte zu einer andern Ehe zu schreiten. Röm. 7, 2. 3. (Super vocem
existimo addere qvod de poena tertior ratione anteaclorum, de emenda-
tione ratione tempori futuri necessitate a me addita), so solches auch
der hohe königliche Befehl als eine solche vocation zu diesem Werke,
an der ich ohne Sunde des Ungehorsams nicht diirfte widerstreben.
Habe also, etwa IV2 Stunde darauf nach einer Rede iiber Coloss. 3,17
den Actum Copulationis im Nahmen Gottes verrichtet, und zwar en
presence des Grafen von Holstenborg, Geh. Rath Wibe, Sehestedt, Graf
von Larvig, General Scholten, OberHofmarschall Miinch, Grosscantzlerin
Reventlauen als der Furstin Mutter und etwa 6 Dames mit eben den
Worten und Ceremonien, mit welchen ich auch christliche Braut-Leute
habe copuliret. Es ward darauf eine Mahlzeit, doch in der Stille, gehal-
ten, und gegen Mitternacht dissolvirte sich die hohe Versammlung.
Weil sich nun der pietistische Geist bey dieser Gelegenheit gewaltig
und sehr grob gereget, so finde so wohl dafiir als anderer Ursachen
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wegen nöthig Ewer HochEhrwurden sowohl als den HochEhrw. Pasto¬
ren Neumeister und den Hl Prof. Seb. Edzard seines gehorsamsten
Dienstes zu ersuchen, so bald immer miiglich, Dero theol. Bedenken zu
ertheilen
1. ob ich in dieser Sache änders gethan, als ein rechtschaffener
Lutherischer Theologus thun können und sollen
2. ob nicht diese des Königs neue Ehe jure divino allerdings eine er-
laubte und rechtmässige Ehe sey? Als welche Frage mit voriger unzer-
trennlich zusammenhänget.
Ich bitte nochmals, so bald es immer miiglich mich der Ehre ihrer
Antwort zu gewähren, als welche ich samtlich göttl. Gnaden empfehle,
Mit besonderer obligation aber in einer sinceren Ergebenheit verharre.
Ewer HochEhrwurden
getreuer Freund und gehorsamster
Diener Thomas Clausen D.
Copenhagen d. 8. April 1721.
Bilag B. Til Wittenberg 15. april 1721:
Ad Theologos Academiae Wittebergensis in causa Regis Daniae, qui
deinceps duxit Reginam Daniae nunc viduam, postquam prior coniug.
obiisset.
Nachdem letzter Casus verursachet, dass ich mir die Freiheit nehme,
Selbige hiemit gehorsamst zu ersuchen, mir iiber die desfals fiirgelegte
3 Fragen Dero Theol. Bedenken, so bald immer möglich, zu ertheilen,
welches von mir mit allem Aufrichtigen Lutheranern desto höher wird
geschätzet werden, je mehr Dero brennender Eifer fur die reine War-
heit, Dero Liebe, Gerechtigkeit nebst Dero dexterilät und prudence
durch so viele schöne Proben der Evangelischen Kirchen fiir Augen
stehen.
Am 4ten hujus liess mein allergnädigster König Abends um 5 Uhr
mich zu sich fordern und entdeckte mir, was massen er gesonnen, zur
Beruhigung seines Gewissens und Verhiitung alles fernern Ärgernisses
sich mit der Hertzoginn von Schleswig in eine ordentliche Ehe zu be¬
geben.
Es ist selbige eine Tochter des um Dennemarck wolverdienten Gross
Cantzlers des seel. Grafen von Reventlow, und hat der König seit 1712
in einer praegraven Gemeinschaft gelebet, auch mit ihr 3 Kinder
gezeuget, die aber alle schon verstorben. So lange die Hochseel. Königinn
im Leben war, habe ich beständig, ohngeachtet aller besonderen Um-
ständen, so wol schriftlich als miindlich gesaget »Es ist nicht recht«,
welches nebst anderer göttlicher Ruhrungen so viel gewircket, dass sie
mehr als ein mahl gantze Jahre lang, sich von einander haben enthal-
ten, auch zuletzt sich entschlossen, da Gott der Hochseel. Königinn ein
längeres Leben verliehen, sich gäntzlich von einander zu begeben,
einander auch nicht mehr denn 1 oder 2 Mahl des Jahres, doch nur als
Bruder und Schwester, zu sehen.
Nachdem aber der grosse Gott die Hochgedachte Königinn Louise den
15. Martii a. c. nach einem langen und sehr beschwerlichen Lager durch
einen sanften und seeligen Tod von der Welt gefodert, deren entseelter
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Cörper auch den 2. April mit aller Königl. Pracht ist beigesetzet worden,
so hat der König den Entschluss gefasset und zwar, wie Er mir selbst
gesagt, um sehr wichtiger und erheblicher Ursache willen, sogleich ohne
ferneren Anstand sich mit -gedachter Hertzoginn durch priesterliche
Copulation zu einem andern Ehestande einseegnen zu lassen.
Ich habe nicht vergessen zu sagen von der Nothwendigkeit poe-
nitentiae seriae ratione praeferiti, emendationae sanctae ratione futuri,
welches auch mit aller Sanftmuth ist aufgenommen worden: sonst aber
im göttlichen Rechte nichts finden können, was solche Ehe hindern
möchte. Und da der König mir declarirte, dass Er aus besonderen
gnädigen Ursachen mich dazu ersuche, ihn zu dieser neuen Ehe einzu-
seegnen, auch als Summus Episcopus mir solches hiemit allergnädigst
wolle anbefohlen haben, so habe etwa eine Stunde danach in Beiseyn
der fiirnehmsten Ministrorum und der fiirnehmsten Dames, unter
welchen auch der Hertzoginn leibliche Mutter, die verwittwete Gross
Cantzlerin von Reventlow, sich befand, nach Haltung einer Rede iiber
die Worte Pauli Coloss. 3, 17 den Copulationsactum mit den sonst
gewöhnlichen Formalia im Nahmen Gottes verrichlet, wie denn auch
gleich denn der Befehl an alle Bischöfe ergangen, die Hertzoginn als
Gemahlin des Königes in das ordentliche Kirchen Gebet mitein-
zuschliessen, und fiir sie unmittelbar nach dem Könige zu bitten,
welches auch schon iiberall geschiehet.
Wann nun aber iiber diese Sache viele ubelgesinnte und boshafte
Theile gefaklet werden, so finde nöhtig Ew. Hochehrwiirdige Magnific.
himit gehorsamst zu ersuchen, wie iiber die 3 folgenden Fragen Dero
giiltiges Theol. Responsum, so bald immer möglich, zu ertheilen:
1. ob ich, indem ich gedachte Copulation verrichtet, ånders gethan,
als ein jeder redlicher Lutherischer Theologus, der an meiner Stelle
gestanden, thun können, und
2. ob nicht nach Göttlichem Rechte der König zu solcher Ehe Fug
und Recht hat, und folglich solche Ehe eine nach Göttl. Rechte recht-
mässige Ehe sei,
3. ob ein Prediger, der dem Könige einen cörperlichen Eid der Treue
geleistet, entweder auf der Cantzel oder in privat Gesellschaften auf den
König solches Geschehens wegen auf odieuse Weise losziehen und die
Gemiither der Unterthanen dadurch mit Verdruss und Unruhe anfiillen
könne, ohne zugleich wieder Eid und Pflicht zu handeln.
Ich bitte in ubrigen gehorsamst, die Sache, da sie einen souverainen
König angehet, der gewiss Gott von Hertzen fiirchtet und fiir das Wohl
des Evangelischen Zions eifrig portiret, sodass alle rechtschaffene
Luteraner dessen Erhaltung zu bitten alle Ursache haben, in genaue
Verschwiegenheit zu halten und mir Dero Bitte und Furbitte zu gewiir-
digen, da ich mit vielem respect bin Magnifici Dero
zu Gebet und Dienst bereitwilligster
Thomas Clausen D.
Kön. Hofpred. wie auch Sup. Generalis in den Fiirstenth.
Schl. und Holst., Probst zu Gottorf u. Rendsburg.
Copenhagen, d. 15. April 1721.
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